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図１ 昆山市内行政区分図


















で，ここに 2007 年現在，戸籍人口が 226,414世帯の 679,846人，外来人






























































ないほど極端に低落化してきた。同表に示したように，2007 年の昆山の GDP は 1,151.8
億元に達し，2006年より 20.5％と大幅な増加を示した。その増加内容を産業別の対前年
比較で見ると，第一次産業は 11.25 億元の 6.8％増加で増加規模が最も小さかった。これ
に対して，増加額が最も大きかったのは第二産業で 762.15 億元の 18％増加，そして増加
率が最も高かったのは第三次産業で 378.4億元の 26.9％増加であった。






年 第一次産業 ％ 第二次産業 ％ 第三次産業 ％ 合計 ％
1949 1,835 66.0 464 16.7 481 17.3 2,780 100
1952 2,458 55.7 922 20.9 1,030 23.4 4,410 100
1957 2,707 51.4 1,351 25.7 1,204 22.9 5,262 100
1962 2,703 50.0 1,363 25.2 1,337 24.7 5,403 100
1965 4,874 55.5 2,006 22.8 1,909 21.7 8,789 100
1970 7,292 58.0 2,418 19.2 2,865 22.8 12,575 100
1975 8,924 52.4 4,435 26.0 3,673 21.6 17,032 100
1978 12,440 51.4 6,988 28.9 4,760 19.7 24,188 100
1980 13,374 44.2 12,770 42.2 4,114 13.6 30,258 100
1985 24,209 30.7 39,589 50.2 15,078 19.1 78,876 100
1990 45,489 22.6 113,640 56.5 42,038 20.9 201,167 100
1991 45,941 18.8 150,218 61.5 48,040 19.7 244,199 100
1992 54,465 12.5 245,564 56.2 136,567 31.3 436,596 100
1993 58,379 9.7 348,724 57.7 196,907 32.6 604,010 100
1994 84,675 10.1 454,567 54.2 299,079 35.7 838,321 100
1995 105,258 10.5 581,185 58.0 315,147 31.5 1,001,590 100
1996 115,407 10.1 685,578 59.9 342,823 30.0 1,143,808 100
1997 118,952 9.1 763,534 58.3 426,741 32.6 1,309,227 100
1998 116,018 7.7 868,949 57.7 520,380 34.6 1,505,347 100
1999 110,727 6.4 1,006,483 58.6 600,152 34.9 1,717,362 100
2000 112,867 5.6 1,192,328 59.4 702,813 35.0 2,008,008 100
2001 114,960 5.0 1,388,071 60.1 805,041 34.9 2,308,072 100
2002 118,389 3.8 2,056,611 65.4 968,412 30.8 3,143,412 100
2003 100,258 2.3 2,909,742 67.6 1,293,674 30.1 4,303,674 100
2004 101,084 1.8 3,889,983 68.2 1,715,841 30.1 5,706,908 100
2005 105,211 1.4 4,992,503 68.4 2,202,572 30.2 7,300,286 100
2006 105,305 1.1 6,324,140 67.9 2,890,683 31.0 9,320,128 100
2007 112,498 1.0 7,621,496 66.2 3,784,032 32.9 11,518,026 100
資料：昆山統計年鑑 2008 昆山市統計局














階へと転換が進められた 1990 年代に入ると 60万人台へと増加のテンポを加速した。さら
に，昆山経済技術開発区の拡張が進められ，大規模な工業団地と住宅団地が相次いで出現
するようになった 2000 年代入ると毎年 10万人規模で人口が急増するようになった。その























1949 304,813 100.00 304,813 100.0
1952 348,754 100.00 348,754 100.0
1957 382,491 100.00 382,491 100.0
1962 389,084 100.00 389,084 100.0
1965 427,467 100.00 427,467 100.0
1970 483,290 100.00 483,290 100.0
1975 509,228 100.00 509,228 100.0
1978 521,320 100.00 521,320 100.0
1980 523,526 100.00 523,526 100.0
1985 537,940 100.00 537,940 100.0
1990 564,610 98.25 10,063 1.75 574,673 100.0
1991 568,430 97.68 13,527 2.32 581,957 100.0
1992 572,051 95.45 27,254 4.55 599,305 100.0
1993 575,519 91.00 56,933 9.00 632,452 100.0
1994 578,269 92.42 47,411 7.58 625,680 100.0
1995 580,504 91.94 50,906 8.06 631,410 100.0
1996 583,364 89.55 68,066 10.45 651,430 100.0
1997 585,155 91.43 54,879 8.57 640,034 100.0
1998 587,509 88.81 74,059 11.19 661,568 100.0
1999 588,865 86.73 90,109 13.27 678,974 100.0
2000 594,592 81.91 131,326 18.09 725,918 100.0
2001 600,279 74.51 205,377 25.49 805,656 100.0
2002 606,936 61.68 377,120 38.32 984,056 100.0
2003 619,534 56.51 476,861 43.49 1,096,395 100.0
2004 637,157 50.47 625,345 49.53 1,262,502 100.0
2005 654,603 48.71 689,235 51.29 1,343,838 100.0
2006 666,809 47.57 734,956 52.43 1,401,765 100.0







1996年 2000 年 2003年 2007 年
第一次産業 85,636 24.0 67,517 19.2 46,958 10.5 30,669 4.7
第二次産業 182,230 51.2 188,826 53.8 276,495 62.1 430,837 65.7
工業 166,038 46.6 173,574 49.4 255,553 57.4 386,993 59.0
建築業 16,192 4.5 15,252 4.3 20,942 4.7 43,844 6.7
第三次産業 88,302 24.8 94,932 27.0 121,920 27.4 194,316 29.6
農林・畜産・海産物商 175 0.1 489 0.1
地質調査，水利管理 1,049 0.3 887 0.3 1,506 0.3 1,738 0.3
情報発信サービス 2,696 0.6 3,570 0.5
運輸・通信 16,321 4.6 10,535 3.0 10,844 2.4 12,597 1.9
卸売・小売・商業，ホテル・飲食 26,658 7.5 33,009 9.4 44,126 10.0 105,944 10.2
金融保険 2,389 0.7 2,562 0.7 2,211 0.5 2,728 0.4
不動産 1,276 0.4 937 0.3 869 0.2 6,190 0.9
社会サービス 13,366 3.8 13,319 3.8 11,703 2.6 17,596 2.7
賃貸・ビジネス 2,537 0.6 8,081 1.2
衛生・体育・社会福祉 3,818 1.1 3,779 1.1 5,451 1.2 8,513 1.3
教育・文化・放送
＊＊
8,410 2.4 8,525 2.4 7,691 1.7 9,172 1.4
科学研究・技術サービス 611 0.2 396 0.1 571 0.1 684 0.1
党・行政・社会団体 8,449 2.4 7,889 2.3 3,696 0.8 8,103 1.2
その他 5,780 1.6 12,605 3.6 28,019 6.3 3,512 0.5






51.2％を占めていたものが，2007 年には 2.4倍に相当する 43 万人の 65.7％を占めるまで
増加した。第二次産業の労働力需要の中心は，同表の工業の分類からも推察できるよ
うに，工業団地に進出してきた製造業関係の事業所である。一方，この間に第三次産業の





上述してきたように昆山の人口は過去 10 年間で２倍以上に増え，2007 年には市内の総




















面積 戸数 戸籍人口 外来暫住人口 総居住人口
km
2
（％） （戸） （％） （人） （％）
一戸平
均員数
人口密度 （人） （％） （人） （％） 人口密度
昆山経済技術開発区 92.67 10.00 38,115 16.83 131,538 19.35 3.45 1419.42 215,361 23.86 346,899 21.92 3743.38
花橋経済開発区 50.11 5.40 9,326 4.12 36,993 5.44 3.97 738.24 37,681 4.17 74,674 4.72 1490.20
巴城鎮 157.00 16.92 19,778 8.74 60,704 8.93 3.07 386.65 25,558 2.83 86,262 5.45 549.44
周市鎮 81.56 8.79 14,865 6.57 45,224 6.65 3.04 554.49 72,778 8.06 118,002 7.46 1446.81
陸家鎮 49.16 5.30 11,727 5.18 29,803 4.38 2.54 606.24 56,530 6.26 86,333 5.46 1756.16
淀山湖鎮 63.11 6.80 8,556 3.78 25,267 3.72 2.95 400.36 29,597 3.28 54,864 3.47 869.34
張浦鎮 116.27 12.53 21,478 9.49 61,991 9.12 2.89 533.16 70,515 7.81 132,506 8.37 1139.64
周圧鎮 38.96 4.20 8,770 3.87 22,069 3.25 2.52 566.45 7,456 0.83 29,525 1.87 757.83
玉山鎮 116.45 12.55 59,726 26.38 174,167 25.62 2.92 1495.64 298,301 33.05 472,468 29.86 4057.26
千灯鎮 71.70 7.73 17,182 7.59 48,840 7.18 2.84 681.17 67,051 7.43 115,891 7.32 1616.33
錦渓鎮 90.69 9.78 16,891 7.46 43,250 6.36 2.56 476.90 21,744 2.41 64,994 4.11 716.66





































総戸数（A） 総人口（B） 農村戸数（C） 農村人口（D） 農村戸数比 農村人口比
（戸） （％） （人） （％） （戸） （％） （人） （％） (C)/(A) (D)/(B)
昆山経済技術開発区 38,115 16.83 131,538 19.35 12,573 11.05 43,890 11.09 32.99 33.37
花橋経済開発区 9,326 4.12 36,993 5.44 7,843 6.90 30,474 7.7 84.12 82.38
巴城鎮 19,778 8.74 60,704 8.93 13,947 12.26 49,508 12.51 70.52 81.57
周市鎮 14,865 6.57 45,224 6.65 10,280 9.04 34,828 8.8 69.16 77.01
陸家鎮 11,727 5.18 29,803 4.38 5,800 5.10 22,905 5.78 49.46 76.85
淀山湖鎮 8,556 3.78 25,267 3.72 6,501 5.72 20,693 5.23 75.98 81.90
張浦鎮 21,478 9.49 61,991 9.12 15,029 13.21 54,351 13.73 69.97 87.68
周圧鎮 8,770 3.87 22,069 3.25 6,533 5.74 20,331 5.14 74.49 92.12
玉山鎮 59,726 26.38 174,167 25.62 11,290 9.93 40,367 10.2 18.9 23.18
千灯鎮 17,182 7.59 48,840 7.18 12,643 11.12 42,108 10.64 73.58 86.22
錦渓鎮 16,891 7.46 43,250 6.36 11,294 9.93 36,354 9.18 66.86 84.06




























第１次産業 第２次産業 第３次産業 各鎮合計 一人当たり
（万元） （％） （万元） （％） （万元） （％） （万元） （％） 平均生産額
巴城鎮 18,870 3.7 267,423 51.9 229,192 44.4 515,485 100 85,286
周市鎮 6,551 1.2 394,997 73.3 140,743 26.0 542,392 100 122,599
陸家鎮 3,188 0.6 403,343 73.3 143,757 26.1 550,388 100 202,550
花橋鎮 4,960 1.1 280,916 62.2 165,412 36.7 451,388 100 122,803
淀山湖鎮 8,080 2.9 167,860 59.1 107,961 38.0 284,001 100 112,408
張浦鎮 20,383 2.7 552,957 73.4 180,327 23.9 753,767 100 121,577
周圧鎮 3,859 2.5 39,120 25.2 112,109 72.3 155,188 100 52,508
玉山鎮 12,307 0.5 1,276,394 50.2 1,253,062 49.3 2,541,863 100 145,938
千灯鎮 9,133 1.8 366,472 71.8 134,728 26.4 510,433 100 104,491
錦渓鎮 9,106 4.1 113,950 51.4 98,653 44.5 221,809 100 51,312



































昆山経済技術開発区 92.67 9.99 7.32 7.90 12,573 11.05
花橋経済開発区 50.11 5.40 30.29 60.04 7,843 6.90
巴城鎮 157.00 16.92 24.11 15.36 13,947 12.26
周市鎮 81.56 8.79 15.98 19.59 10,280 9.04
陸家鎮 49.16 5.30 15.04 30.59 5,800 5.10
淀山湖鎮 63.11 6.80 12.42 19.68 6,501 5.72
張浦鎮 116.27 12.53 32.84 28.24 15,029 13.21
周圧鎮 38.96 4.20 6.14 15.76 6,533 5.74
玉山鎮 116.45 12.55 12.74 10.94 11,290 9.93
千灯鎮 71.70 7.73 20.08 29.01 12,643 11.12
錦渓鎮 90.69 9.78 15.74 17.36 11,294 9.93


































daily circulation＝commuting，periodic circulation，seasonal circulation，long-term circulation
の４つに細分して考察している（Ida Bagus Mantra, Population Movement in Wet Rice
Communities, Gadjah Mada University Press, 1981 pp. 1-10）。
３）以下は，馮文猛の Bogue D. J. The Theory of Population, Waley Press, 1969 pp. 753-754. によ












本研究は，平成 21 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 B研究課題大規模
開発に伴う中国の都市近郊地帯における地域再編（課題番号 20320129，研究代表者：季増
民）の研究成果の一部である。
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